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AJÍO d e 1864. Lúnes 10 de Oclulire. T V ú m o T - o 123. 
D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se au'goribe áea t e periódico en'la Redaceion, casa de D. José G. REDONDO,—calle de Pla ter ías , n . ' 7 ,—á 50 reales semestre 7 30 el t r imestre . 
Los anuncios se inser ta rán á medio real línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean.- • 
•Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bole-
tín qué eórrespondan di distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente^ 
PRESIDES CÍA BEL ( M E J O DE B I K I S T R O S . 
S. M. la'Reina nuestra Señora 
[Q. D. G.] y su augusta Real fa-
milia continúan en esta corte sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
( Núm. 435. 
Los Alcaldes y demás de-
pendientes de mi autoridad au-
xiliarán en cuanto sea necesa-
rio áJos Capitanes D. José Es-
pi y D. Feliciano del Prado, 
y a los Tenientes D. Francisco 
O'Neale. y D, Rafeel Mir , 
nombrados por disposición del 
Excelentísimo Señor Director 
general del Cuerpo de E. i\L 
para verificar reconocimientos 
en esta provincia á fin de lle-
vpr á cabo la foiimacion del 
Mapa y Manual itinerario de 
la península! León 8 de Oc-
tubre de 1864.—CiitLOs DE 
PJUVIA. 
Num. 43i. 
ORDEN PÚBLICOS. 
Por el Juzgado de- pi'imm 
instancia de Valencia de O. Juan 
con fecha 3. del aclual, se me dice-
lo que siguev 
«Con motivo de haber herido-
Juan López ó. Rodríguez, natural 
de Paradas, concejo de la l'ola de 
Aliando, provincia, de Oviedo, á 
Pedro García, que lo. es de Lacoco, 
en la de Orense, la. noche del % 
de Agosto, último,, estando traba-
jando ambos cu la Valastrcra. del 
titro.-carcil tbl Notoeste- ÚB Esjja-
'Los Secretarios cuidarán de conservar los% Boletines coleccionados orde--
nadamente para su encipiilernacioii que deberá verificarse cada a ñ o . — E l Go-
bernador, CARLOS DE PttAVÍA., 
ña, término de Luengos de este 
partido, estoy entendiendo en la. 
causa formada; y no habiendo po-
dido conseguirse la prisión del 
agresor, he dispuesto se oficie á i 
v. S. como lo verílico, para que se 
sirva dar las órdenes oportunas •', 
la Guardia civil y demás depen-
dientes de su autoridad que proce-
dan á la captura y remisión del 
nominado Juan López ó Itodriguez, 
cuyas senas no se estampan por no 
aparecer de la causa; y caso de no 
ser habido que se le Hume por me-
dio del Boletín olicial y término de 
treinta días para que se presente 
en este Juzgado á contestar á los 
cargos que contra él aparecen de 
aquella, apercibido que de no ha-
cerlo se sustanciará éu su rebeldía 
con los Estrados del tribunal par 
rándole entero perjuicio.» 
Lo que he dispuesto insertar 
en este periódico olicial á ¡in de 
que llegue á conocimiento de los 
Sres. Alcaldes, destacamentos de 
la Guardia civil y agentes de vi-
gilancia, los cuales procederán á 
la busca y captura del indicado 
sugeto, poniéndole á mi disposición 
dado caso que sea habido. León 
8 de Octubre de 1861.—Carlos de 
Pravía. 
Núm. 455. 
Por el Consejo de Gobierno y 
Administración del fondo, de re-
dención y enganches del servicio 
militar, con fecha 26 de Setiem-
bre última, se me dice lo siguiente: 
«Habiendo follecido Nicolás 
Fernandez. Freiré, sargento '¿."del 
Regimiento infantería del Roy, 
núm» i . " del Ejército de Cubí,. 
hijo de Miguel y de lUanuola, na-
tural de Viflanuova- de esa provin-
cia de su digno cargo, cuyo indi-
viduo se hallaba sirviendo- con op-
ción á los beneficios de la Ley. do-
SO. de Noviembre de 1859, y. de-
scando esto Consejo evitar á. sus-
herederos (jrobablemento gobres¡[j 
los gastos que les ocasionaría jiis-
liilícar.en esta corte su derecho al 
percibo de los alcances qué res'ul-
leu en la liquidación de la cuenta 
del mencionado individuo, con ar-
reglo,al art, 27 do.la citada Ley, 
ha acordado me dirija á V. S. ro-
gándole que por medio del Alcalde 
de aquel pueblo, y utilizando las 
pruebas sencillas y económicas que 
le sugiera su celo, indague quiénes 
son los legítimos herederos, sir-
viéndose V. S. ponerlo en conoci-
miento dé esta Gerencia, con remi-
sión de un certificado de dicho Al-
calde en que se acredite la legiti-
midad de los precitados herederos. 
Si por esto medio no pudieran ser 
conocidos, estimaré do V. S. se 
sirva disponer sean llamados por 
el Boletín oficial, para que en el 
término de ocho dias se presenten 
por si ó por medio de apoderado 
ante su autoridad á los linos que 
se interesan.» 
Lo que se inserta en Boletín 
oficial á los fines que se expre-
san. León 8 de Octubre de 1864. 
—;Cárlos de Pravia. 
DE LAS OFICINAS DE llAÜlEiVDA. 
ADMINISTRACION PIUNCIPAL 
de Hacienda pública de la provincia 
de León. 
C i r o u - l a f 
encargando á los Ayuiilamienlos, cabe-
zas de partido judicial el punlual envió 
de los estados mensuales -de precios 
medios. 
Son varios los Ayuntamien-
tos cabezas de partido judicial, 
que sin embargo de las repeti-
das circulares de esta Admi-
nistración, no remiten á la mis-
ma los estados mensuales de 
precios, medios de frutos; y 
como estos documentos son in -^
dispensables para la acertada 
ejecución de varias operaciones 
estadísticas, (jtte están someti-
das á la inspección y vigilancia; 
dé está Administración, he re-' 
suelto, recordar á las citadas 
corporaciones el deber de re-
mesar antes del dia 6 de cada 
mes el estado de precios me-
dios del anterior, si desean 
evitar las medidas coactivas 
que estoy decidido á adoptar 
contra los morosos. León 4 d& 
Octubre de 1864.—Francisco' 
María Castelló. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefresno. 
Terminado el repartimiento! 
adicional del aumento estable-
cido sobre la contribución ter-
ritorial por la ley de presupues-
tos de 25 de Junio último, cor-
respondiente á este Ayunta-
miento, se halla do manifiesto' 
en la Secretaría del mismo' 
por el término improrogable 
de G dias, á lin de que los in -
teresados puedan hacer las re-
clamaciones oportunas. Valde-
fresno 4 de Octiibre de 1864.. 
—El Alcalde, Hilario Prieto.— 
P. A. D. A.,. Manuel. Alvarezr 
Secretario. 
Alcaldía conslilucional d* 
Lucillo. 
El repartimiento: adicional! 
del recargo- de los treinta mi-
llones-sobre la riqueza territo-
rial de este municipio' para elt 
presente año económico,,se ha-
lla, da maniíiestO' eakSecEetar-
m 
i I 
#p 
i-ía del Ayuntamientojpor térmi-
no de seis (lias á contar desde 
la inserciou del presente en el 
Uolelin oficial de la provincia, 
«n cuyo tiempo pueden los con-
tribuyentes comprendidos re-
damar de agravios, pues tras-
curridos no habrá lugar á re-
clamación alguna. Lucillo Se-
üembre 29 de 1864.—Agustín 
(ionzalez. 
BB LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
SE VALENCIA DE D. JUAN. 
Provintjia de León. 
Continúa la relación de asientos defectuo-
sos por no constar la situación (lo las liu-
cus que se liallau en esie registro. 
Pueblo de Costil [alé. 
-Herencia de una hera por Tomás 
Alonso á Ana Porez, en 12 dü Marzo de 
1830. 
Id. de un corral por María Alfonsa 
Múrenle á María Himno, en 15 de Oc-
tubre de id. 
Compra do viflas por don Mauricio 
Vargas á don Juan Pifian, en 11 de 
Abril de 1851. 
Embargo de fincas por Alejo Llórente 
á los herederos de Uertnenegildo Cua-
drillero, en 19 de Noviembre de id. 
Donación de lincas por las monjas de 
Carrizo al Sr. Obispo de Oviedo, en 11 
de Junio de 18;)2. 
Hipoleca de lincas por Miguel Uodrí-
gnez y otros á la Sra. viuda de don José 
Chicarro, e» S do Noviembre de id. 
Compra de una huerta por José Lló-
rente á José González, en 16 de id, 
flípoteea de lincas por José (Jarcia y 
oíros á la Sra. viuda de don José Fer-
nandez, en 27 id. 
Herencia de lincas por don Luis (¡on-
zalt'Z ádoiia Francisca Villarino, en id. 
Compra de una casa por Cárloá liar -
l ientos á Miguel Alonso, en 23 de D i -
ciembre de id. 
Legado de un barcillar por Josefa 
Marlinezá Lázaro García, en 20 de Ma-
•yo de 1853. 
Compra do una tierra por Froilán 
Ünano á Vicente Mai linez. en (i de Oc-
tubre de id. 
Hipoleca de una tierra por José Gar-
cía y oíros ¡i don Manuel Saenz Miera, 
cu l o de id. 
Compra de una [¡erra por Froilán 
Jtuano y otro á Gerónimo García, en 20 
delínero de 181)4. 
llrrcncia de una tierra por Leoncio 
Carritlo á Slárcos Gañido, en 12 de 
Julio ile id. 
Compra do un prado por don Mauri-
cio Vargas á Miguel l'astrana, en 13 do 
Setiembre de id. 
Hipoteca de una bodega por Miguel 
Corral y olio á don Juan García, en 27 
de Ocliibre de id. 
Fundación de lincas por el colegio do 
Aslorgaal Uxcnio Sr. Obispo de Ovie-
do, en 2 da Diciembre de id. 
Compra de una bodega por don Mar-
cos l'rielo á Clemenlo Negral, en id. 
Id. de un huel lo pur Francisco del 
J'alacio á Gregorio Fernandez, en 13 de 
Diciembre de 1835. 
Ceuso sobre lincas por doa Isidoro 
Alonso al Si- Obispo de Oviedo, en 15 
de Abril de 185(i. 
Compra de una casa por Felipe Gon-
zález Linacero á Santiago de Arce, en 
24 de Setiembre de id. 
Hipoleca de olra por Miguel Pastrana 
y otro a don Juan Pifian, en 27 de No-
viembre de id. 
Compra de una hora pnr Anlonio Me-
rino á Miguel Pastrana, en 29 de Enero 
de 1837. 
Id. de una casa por don Ballasar' Se-
villano á Antonio García Alvarez, en 25 
de Enero de 1838. 
Id. por don Ildefonso Diezá Francis-
co Gaicía, en 2 de Soliembre de id. 
Id. de lincas por don Domingo Diaz 
Caneja al Sr. Obispo de Astorga, en 2 
de Mayo de 1839. 
Id. de una casa por Anlonio Fernan-
dez Llórente á Anlonio Marlinez, eu 18 
de Febrero de 18fi0. 
Id. por don Tomás llodríguez á don 
Clemente Negral y otro, en 23 de Ju-
lio de id. 
lledoncion de censo sobre lincas por 
el concejo y vecinos á don José Maria 
Sánchez, en !) de Enero de I8GI . 
Herencia de una Mena por Angela 
González á Felipa, en 20 de Febrero de 
idetn. 
' Id. por Josefa Itodi-igncz á Anlonio 
Barrientos, en 4 de .Marzo de ¡d. 
Id. do una vina por Domingo Ponga, 
cu 20 de Abril de id. 
Id. por Paula Ponga, en id . 
Id. por Gumersindo Ponga, en id. 
Id. por Valenlin Ponga, en id. 
Dolales de viñas por Maria liarrien • 
ios. en ío de Mayo de id. 
Herencia de uñ prado por Justo Gar-
cía, en 15 de Junio de id. 
Id. por Isabel de la Vega, en 0 de Ju-
lio de id. 
Id. de una vina por Malea Sánchez, 
en 1U de id. 
Compra de una casa por José Escan-
ciano á Manuel Merino, en 20 de Se-
tiembre de id. 
Id. por José Jonglar á Fernando Gar-
cía, en 10 de Oclubrc de id. 
Id. de una llera por Gregorio Uuano 
á Juan de Castro, en 21 de id . 
Herencia de una casa por Malea Gai-
tero, en 7 de Noviembre de id. 
Id. de un prado por Miguel Gaílero, 
en id. 
Id. por Calalína Gaitera, en id. 
Id. por Marcela Gallero, eu l ( i de id. 
Id. por Fleuleiio Gaitero, en id. 
Id. de nna casa por lieuilo Gailcro, 
en 22 de id. 
Id. por Gregorio Gailiro, en 29 de id . 
Id. de una lierra por duSa Gregoria 
de la Vega, en id. 
Id. de mayorazgo de nna casa por 
Malea lilanco, en 13 de Uiciembre de id 
Compra de otra por don Manuel Mar-
linez á Sanios Valencia, eu 0 de Febre-
ro de 1802. 
Itedcncion de censo sobre un censo 
por doña Francisca González al Sr. Juez 
de León, en 10 de Abril de id. 
Herencia de viñas por Josefa García 
á Manuel Paniagua, en 30 de Octubre 
de id. 
Id. por Maria Panlagua al mismo, en 
0 de Noviembre de id. 
Pueblo de Caslrofucrle. 
Censo sobre una cueva por Francisco 
Bresmes y «tro á la memoria de Fran-
cisco liodrigncz, en 1." do Julio de 1775, 
Compra de una casa por don Francis-
co Vargas á Francisco (Sarcia y olro, 
en 23 de Diciembre de 1830. 
Id. por Benito Chamorro á don Is i -
doro de la Vega, en 23 de Febrero, de 
1832. 
Id. de un huerto por Miguel Viejo á 
_ 2 -
Isidoro Caslañeda, en 13 de Octubre de 
1834. 
Id. de un corral por José Barrientos 
,á Sanios Perreras, en 28 do Octubre do 
1838 
Id. de un palomar por don Manuel 
Saenz Miera á Ferniiudo de Santiago, en 
15 de Marzo de 1830. 
Id. de Tincas por el mismo n don Juan 
Marlinez, en 2 do Febrero de 1837. 
Id. por el mismo á Eugenio Blanco, 
en 10 de Enero de 1838. 
Permula de una huel la por el mismo 
y Gregorio Chamorro, en 30 de id. 
Hipoteca de una (ierra por don Casi-
miro Vicuña á la .lunta • Diocesana de 
Leoji, en 15 de Agoslo de id. 
Censo sobre una huerta por los here-
deros de Manuel Uceda al Hospicio do 
León, en 25 de Julio de IRiO. 
Compra do tina casa por José Catalán 
á Calixlo.Crespo, en 8 de Junio de 1812. 
Censo sobre olra por Joaquin Du-
cal á la Capellanía de misa de Alba, en 
30 de Diciembre de id. 
Compra de olra por Antoti'o Ducal 
á Angel González, en 21 de Selierabre 
de 1850. 
Id. de una lierra por el Sr. Marqués 
de Fílenles de Duero á don José Selva, 
en 10 de Noviembre de id. 
Id. por don Manuel Saenz de Miera á 
José Villamaudos, en 4 de Diciembre do 
idem. 
1¡I. deuna casa por Blas Herrero á Fer-
nando López, en 4 de Marzo de 1831. 
limbargo de otra por Manuel Herrero 
y oli os á don Genaro Bayon, en 10 de 
Junin do id. 
^ Hipoleca do una htterla por llamón 
Forreras y oíros á don Felipe .Miñam-
bres, en 19 de Setiembre de id. 
Compra de una casa por Angel Gon-
zález a Anlonio Ducal, én 17 de Junio 
de 1852. 
Id por Gabriel del Valle á Sanios Fi-
dalgo, en 22 de id. 
IJ por Gregorio Blanco á don Manuel 
Saenz y olro, en 23 de id. 
Id. por dón Manuel. Saenz Miera á Va-
lenlin Marlinez, en 3 de Noviembre de 
ídem. 
' Embargo de olra por Isidro Illanco y 
otros á Félix Quinlauilla, en 14 de i d . ' 
Compra de terreno por Andrés Her-
rero a Catalina Barricnlos, en 10 do ¡d. 
Id. por' Miguel Viejo á don Benilo 
Chamorro, en 17 de id. 
Embargo de una cueva por Angel 
Quiñones y olro á don Ignacio Koilrí-
guez, en 17 de Enero de 1853. 
Compra de un foro por don Francisco 
Vargas al ¡«r. Juez de León, en 11 de 
Noviembrede id. 
Hipoleca de una casa por Sanliago 
AHilr6s ¿ don Manuel Saenz Miera, en 
21 de id. 
Compra do un ferreña) por Pedro Ca-
denas á Francisco González, en 2 de 
Marzo de 1854. 
Id. de una bodega por Isidro Blanco á 
Sanios Perreras, en 20 de Mayo de id. 
Id. de una cueva por Andics Herrero 
á don Juan Pérez, eu 24 de id. 
Id. de una casa por Mana Cruz Va-
lencia á don Manuel Saenz y olro, eu 29 
de Diciembre Je id. 
Herencia de un ferroüal por Felipa 
Prado á Carlos Prado, en id. 
Id. do una lierra por Silvestre Prado 
al mismo, en id. 
Hipoteca de una liuerla por José Bar-
ricnlos á don Nicolás Blanco, en 23 de 
Oclubrc de 1855. 
Compro de censos pnr don Pedro do 
la Cruz Hidalgo á Vicente Fernandez, en 
18 de Abril de 1S50. 
Id do un foro por don Juan Pifian al 
Sr. Juez de Lcnn, en 2 de Octubre de id. 
Hipoteca do una casa por Gregorio 
Blanco á Aguslin Perrero, en 22 de id. 
Compra de lincas por don Manuel 
Saenz Miera á José Barricnlos, en 10 
de Noviembre de id 
Id. de una casa por Palricio Pérez al 
Sr. Juez de Valencia, en 15 de Enero 
de 1857. , V 
Hipoteca de oli'á, por Maria' CI;IIZ Va-
lencia a Adrián V^rego, en 14 de id 
Compra de ottirtph'i'.rfou Manuel Saenz 
Miera á Juan IFfeé'íiiá', «ii l.(f de No-
viembre de id. TJ?' V,"¿V'7' 
Hipoteca de uhFiiájíS •por-íacarías 
Marlinez á doña lsut»fa''Aoilriguez, eu 
13 de id. 
Compra (le una bodega por José Ca-
talán i Ignacio Barrera, en o de U i -
ciembre de id. 
Id. do. una casa por don Ignacio Ro-
dríguez á Maria Cruz Valencia, en 23 
deOctubre do 1858. 
Hipoleca de olra por don Lorenzo 
Hernández á don Manuel Saenz Miera, 
eu 29 de id . 
Compra de una tierra por don Do-
mingo (¡arzón á don Manuel Pérez y 
otro, en 11 de Noviembre de id. 
Id. por . don Manuel Saenz Miera á 
doña Isidora Ordás, en 22 de Marzo do 
1839. 
Hipoteca de un arrolo por Manuel 
Vega á don Manuel Saenz Miera, en 13 
de Diciembre de id. 
Herencia de lincas por doña Cávela • 
na de Santiago ó don Alonso de "San-
tiago, en 18 de Marzo de 1800. 
Redención de censo sobre oirás por 
don Manuel Saenz Miera al Sr. Juez de 
Lcciii. en 19 de Junio de id. 
Compra de lierras par don Ignacio 
Rodríguez, al mismo, en (i de Febrero 
de 1801. 
Herencia de una casa por María Ar-
royo. cn 19 de Abril de ¡d. 
Id. por Manuel Merino, en id. 
Compra de olra por Manuel Chamor-
ro á Teresa Chamorro, en 20 de id. 
Permuta de otra por Marcelo Cha-
morro y la misma, en id 
. Id. de una cueva por los mismos, 
en id. 
fSe con t inuará^ 
DE LOS JUZGADOS. 
B . José Ramón de la Rocha, Se-
cretario del Juzgado de paz de 
los Barrios de Salas. 
Certifico: que del ¡tucio verbal 
sustancia'lo en rebeldía en esle Juz-
gado, del que es parle demandan-
le O. Bnltmio Valcarco, do esta 
vecindad, y demandado D. José 
Anlonio Terrón, vecino de Molina-
seca, sobre reclamación de IÍOO rs . , 
resulla la sentencia quo lileral di-
ce: En los Barrios de Salas á nue-
ve de Setiembre de mi l ocliocien-
tos sesenta y cuatro, el Sr. 1). Ma-
nuel de la Catrera, Juez de paz de 
esle Ajunlamienlo, por ante mi el 
Secretario dijo: 
llesullandu que Don Balbino 
Valcarco, dcesla vecindad, recla-
ma de D. José Antonio Terrón, quo 
lo es do Molinascca, G00 rs. que 
le es en deber. 
(iesullando do /a escritura pú-
blica, presentad» por el demandan-
le y olorgailn anlc Villogns á siete 
do Diciumbro ile oiil uclincionlus 
c i i i c i i c u l i i y mi ' . 'Vü , ip i r ; u l i l e i n a n -
dailu se obliiió á s.'ilisl'.ioer ni ile-
niunilnnle en el |IIU7.<).LI(! un año, 
conlmlo desile la fucila - M olnrga-
inienlo, la c-anlulail ré'clnmaila. 
Kcsullüiiiloi («(i.ie.rsiri emb.wgo 
de haber sido citíiilo en [lersona, 
no se j ircMcnló á eonlestar la de-
maiida y desv'n liiar la prueba he-
cha. Falla: que dnhia de comlena r 
y condena al demandado I). José 
Antonio Terrón al |>ngo do los 600 
reales reclamados y en las costas 
causadas y (]iie se cansen hasta ha-
cer el efeclivi) |iago. A.-í aduiinis-
Iraiido justicia lo (ironunció, man-
dó y firma dicho Juez, de que 
yo el Secretario cerlilico —Manuel 
de la Carrera.—José Ramón de b 
Rocha, Secretario. 
Conviene lilcrnlmente con su 
original á que me remito. Barrios 
<le ^ alas veinte y seis de Setiembre 
de mil (ichot ienlos sesenta y cua-
lro.=V.'B.'.=Mnnuel de i'a Car-
rera. = J usé llamón de la Bocha, 
Secretario. . ¡ 
DE LAS OFICINAS DE DESA110KTIZACI0N 
COMISION PItINCIPAL. 
DB VENTAS DE BIHNES NACIONALES DE 
LA r i lOVINCIA. 
Jtelacion de las adjwlicacioncs espe-
didas por la Jauta superior de 
Venias en sesión de 9 del corriente. 
REMATE DEL DÍA 22 DE JUNIO. 
Escribanía de 1). fíafael Lorcnzana. 
Número 1.8fi4 del inventario. Una 
lieredad en Villonmr y Munsilln de 
las Muías, de la fábrica de Villomar, 
rematada por D. Sebastiun Gallego, 
en 9 OJO rs. 
Níimero SST del inventario. Otra 
lieredad en Villaverde de Arriba, de 
las Carbajalas de León, rematada 
por D. Jul ián Llamas, en 10 900 rs. 
Número 508 de id . Otra i d . eu 
Quintana de Raneros, de la Colegia-
ta de San Isidro, rematada por Don 
llonifacio Alvares, en 0 200 rs. 
Número 520 de id . Otra i d . en V¡-
Uacedré y QuiiUnim, cU diclia Cole-
giata, rematada por I) . Blas Alva-
rez, en 4.02U rs. 
Número 515 de id Otra i d . en 
Villanueva y llivaseca, de la Cate-
dral de l e ó n , rematada por D. Ne-
mesio Selva, en 20.000 rs. 
Número 577 de id . Otra i d . en 
sariegus. de su Rectoría, rematada 
por D. Miguel Molina, en 20 400 rs. 
Número 510 de id . Otra id . en Ri-
vasrea, de su Hectoría rematada por 
£>. Cesáreo Sánchez, en 7.000 rs. 
Número 522 de id . Otra i d . en 
ViU.ieedré, (Juintaim y Trobajo, de 
\a fábrica tiel primero, remiituda por 
I ) . Juan (joir/.ale?.. en 5 021) rs. 
Número (¡20 de id. Otra i d . en 
Tendal y Villaveut •, de la Colegia-
ta ile San Isidro, rematada por Don 
Cándido Aguado, en 14.000 rs 
Número 5 K i de id . Otra i d . en 
Santovenia de la Valiloncina, de d i -
cba Colegiata, rematada por D. Ce-
sáreo Sánchez, en 430 rs. 
Número 620 de id. Otra id en 
Valdefresno y Tendal, do la Cate-
dral de León, rematada por D. Cán-
dido Agnado, en 1.300 rs. 
N ú m e r o 625 de id , Otra i d . en 
Tendal, de su Rectoría rematada 
por el mismo, en 3.700 rs.-
Número 933de id . Otra id. en Ten-
dal y Villiivente, de las Catalinas-
de Leen, rematada j>or U, Mariano 
Jolis, en 10 100.rs^ ,. 
Número 935 de id . Otra i d . en , 
Tendal, de las Carbajalas de León, 
rematada por D. Cándido Aguado, 
en 11.100 rs. • 
Numero 640 de id . Otra id en 
Tendal, Valdefresno y Villavente, 
de la fábrica de Tendal, rematada 
por el mismo, en 10 100 rs 
Número 622 de i d . Un prado en 
Tendal, de la Catedral de León, re-
matado por D. Mariano Jolis, en 
3 S00 rs. 
Número 934 de; id . Una heredad 
en Tendal, de las Recoletas de León, 
rematada por el mismo, en 4.450 
reales.. 
; Números 1.958y 57 de id. Otra id . 
,en Fontecba y otros, de la fábrica 
'de Fontecba, rematada por D. Be-
nigno Viedma, en 17.000rs¿ 
.Número 2,035 de ¡d. Otra i d . en 
Villanueva las Manzanas y Palup-
quinos, de la Rectoría de Villanue-
va, rematada por D Tomás Fer-
nandez. Llaináüares; en 251500 rs. 
Número l 972.de id. Otra i d : en 
VillagalIego.s.lde la Colegiata, de Saji. 
Isidro, remaUdlYlW) Francisco 
Javares, en 0.1Ó0 rs. 
Número 2,087 de id . Otra id . , en 
Villac'elámá, de la Colegiala de San 
Isidro, rematada por I) Tomás Fer-
nandez Llamanares, en 25,050 rs-. 
Número 2.104 do i d . Otra i d . en 
Valdevimbre, de las:Carbajalas de; 
León, rematada por. D. Santiago 
Ordás 'Valleio.en 19.520 rs. 
Núíriero 2,002 de id. Un coto t i -
tulado de Secos, en Valencia D. J úany: 
de la Catedral de León, rematado .por 
U. Antonio Molleda, .en 14.500 rs. 
Número 1.940 de id . Una heredad 
en Cabanas, de la fábrica del Sa l -
vador, rematada por D. Antonio Mo-
lleda, en 10.000 rs. "' 
. Número 2. 206 do id . Otra i d . en 
Valencia 1). Juan, de las Descalzas 
de León, rematada por el mismo, en 
15 000 rs. 
Número 2 103 de id . Otra i d . en 
id . , de las Recoletas de i d . , rema-
tada por e! mismo, en 7.100 rs. 
Número 2 107 de id . Otra i d . eu 
i d . , d é l a s Descalzas de id . , renjats-
da por D. Felipe Mufliz, en 18.100 
reales. 
Número 2 109 de i d . Otra id en 
id . , de id , rematada por D. Anto-
nio Molleda. en 8.100 rs. 
Número 2.110 de id . Otra id . on 
id . de i d . , rematada por el mismo 
en 5 «00 rs. 
Número 2.030 de id . Otra id . en 
Villanueva de las Manzanas, de su 
fábrica, rematada por D . Casimiro 
i 'eivzen 10.180 rs. 
Lo que anuncia por si los i n -
leresados quisieren liacerel pago sin 
esperar la uot i í icacíonjudicial . León 
16 de Setiembre de 1864.—Ricardo 
hlora Varona. 
Relación de las adjudicaciones expedi-
das por la Junta superior j l e Vcnr 
í las en sesión-de 15 del actual, 
i 
REMATE DEL .29 DE JULIO ULTIMO. 
Escriliania de I ) . José Casimiro 
Quijano. 
Numero 662 del inventario. Una 
heredad términos de Mancilleros, V i -
•llatnriel y Villarroañe, del Cabildo 
Catedral de .esta ciudad, rematada 
por ü . Joaquín Cañas, eu 05 100 rs. 
Númei'o (¡89 de id Otra i d . en 
Villarroañe de su tahriea, remata-
da por U. Vicente Centeno, en 95.000 
reales. 
Número 227 de id . Otra id en 
Manzaneda de Torio, de la Catedral 
de León, rematada por l ) , Francis-
co lliez Fernandez Ríos, en 268.300 
reales. 
Número 665 de id . El primer qui-
ñón de una heredad en Roderos de 
i d . , rematada por D. Lorenzo Mar-
linez, en 100.100 rs. 
Número 665 de id . El segundo 
tqniñon de la misma heredad, rema-
tado por D. Celestino Pernio, en 
90:100 rs. 
.Kúmero G65 de id . E l tercero i d . 
de id . , rematado por D. Lorenzo Mar-
Jinez, en 68 200 rs. 
Número 665 de id. E l cuarto id . 
de i d . , rematado por 1). José Feo, 
en 85 000 rs. 
Número 33 de id . Una heredad 
t é r m i n o s de Regueras y Azures, de 
la Colegiata de San Isidro, remata-
da por l ) . Manuel Fernandez Cadór-
uiga, en IfiO 500 rs. 
Número 24 de i d . Otra i d , en San 
Juan de Torres, de igual proceden-
c ia , rematada por i). Angel López 
Anitua, en 130.100 rs. 
' Numero 665 de id . el quinto qu i -
ñón de la heredad arriba expresada, 
j rematada por D. Benito Hamos, en 
5.000 rs 
N ú m e r o 665 de id . E l sexto qui -
ñón de i d . rematado por D. Pedro 
Llamazares, en 4.000 rs. 
N ú m e r o 215 de i d . Una. heredad 
término de Fontanos. de la Colegia-
ta de S Isidro, rematada por Don 
Agustín García, en 2.070 rs. 
Número 30 de i d . Otra i d . en San 
Pedro de Bercianos, de la fábrica 
de su Iglesia, rematada por ü. San-
tiago Forrero, en 5.025 rs. 
Número 26 de id. Otra id.en San-
ta Cristina del P á r a m o , de su Rec-
toría, rematada por I ) . Hamon Mateo 
Ugidos. en 1.200 rs. 
Número 27 de id . Otra i d . en i d , 
de, su fábrica, rematada por Don 
Félix Velajes, en '11 200 rs. 
Número 23 de id. Olra i d , en San 
Marl in, de la Colegiata de S. Isidro, 
rematada por D. Angel López A n i -
tua, en 36.100 rs. 
Número 28 de id . Otra i d . en So-
guillo del Pá ramo y Zambroncinos, 
de la Catedral de León, rematada 
por D. Ramón Mateo Ugidos, eu 
800 rs. 
Número 1.746 de i d . Otra id . en 
Alvires.de la fabrica de Izagre, re-
matada por U . José Alonso, en 
3.100 rs. 
Número 1.S44 de id . Otra i d . en 
Izagre, de su fábrica, rematada por 
1) Isidro Sánchez , en 1.000 rs. 
Número 2,102 (le i d . Otra i d . en 
Fontecba y Méicera, de las Recole-
tas de León, rematada por D. Félix 
Velayos, en 1.100 rs. 
Número ] .970de id. Otra id. en V i -
llagallegos, de su fábrica, rematada 
por D. Francisco Javares, en 1.020 
reales, 
Número 360 de id . Una casa en 
Vil larroañe, de su fábrica, remata • 
da por Vicente Centeno, en 1 600 rs. 
Número 2.089 de id . Una here-
dad en Molinaseca, de sus propios, 
rematada por D. Dado Curiel, en 
92.000 rs. 
Número 2.687 de i d . Un terreno 
en Villademor y S. Mil lan, de sus 
propios, rematado por I). Fernando 
Chamorro, en 15.]00rs. 
Número 2.086 de id Otro id . on 
id . de i d . , rematado por t). Fél ix 
García, en 22.001) rs. 
Número 2.B88deid. Un prado en 
Molinaseca, de sus propios, rema-
tado por D. Dario Curiel, en 4.5 00 
reales. 
Número 6 799 de id . una tierra en 
Campo, del Hospital de Molinaseca, 
rematada por 1). Valentín Ortiz, eu 
10.100 rs. 
Lo que se anuncia al público, 
por si á los interesados conviniere ha-
cer el pago antes de esperar la no-
tificación judicial . León 19 de Se-
tiembre de 1864.— Ricardo Mora 
Varona, 
ANUNCIOS OFICIALES. 
COMISAIUA DE CCERRA DE I.A 
provincia de l eón . 
El Comisario de Gderralns-
peclor de provisiones de esta 
proviflcia, hace saber: Que de-
Lien do precederse, según lo 
dispuesto por el Sr. Intendente 
Militar de este distrito á con-
ti'átar á precios lijos elsumiuis; 
tro de provisiones á las tropas y 
caballos del Ejército y Guardia 
civil éstantes y transeúntes cñ 
esta ciudad '.(Jesdé.' primero del 
actúal a , fin de Setiembre de 
1865, y ÜD mes más sr así con-: 
viniese á la Administración Mi-, 
litar, se convoca por el présen-
le á una pública y formal licita^ 
cion, que con dicho objeto ten-
drá lugar el dia 15,á las doce 
de su mañana, en él 'déspacKo 
de. esta Comisaría de Guerra, 
sita en la calle Nueva núm. 2 
antiguo y 21 moderno, segun-
do piso, con arreglo al pliego 
de condiciones y precios limi-
tes que estarán de manifiesto 
on la expresada qficipa, presen-
tándose las proposiciones : en 
pliegos cerrados- media hora 
antes de dar principio á la su-
basta, acompañando la corres-
pondiente carta de pago ó ta-
lón que justifique el ingresó 
previo en la caja de Depósitos de 
la Tesorería de Hacienda . pú-
blica de esta ciudad de tres mil 
doscientos reales, según lo dis-
puesto en el Real decreto de 
veinte y siete de Febrero de 
mil ochocientos cincuenta y dos. 
León 5 de Octubre de 1864.— 
Manuel Bubio de Urbieta. 
Modelo de proposiciones. 
D. M.-B. vecino de............. en-: 
terado del pliego de condiciones.para 
]u subasta del servicio de provisiones i 
tle esta ciudad y del anuncio publi-
cado ai efecto, se compromete á ; v e -
rificar dicho servicio por los preciós 
s igu ien íes : ' 
lis. cénls. 
Kacion de pan. . . . 
Vaneg-a de cebada. . . 
Quintal de paja 
Y como garant ía de esta propo-
sición, se ncompaüa carta de pago 
de depósito de héchfon 
la Caja de esta provincia. 
Fecha ¡¡ jSraaa. ' 
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D1RECCI0J! GENERAL DE LOTERIAS. 
Secretaria. 
En el Sorteo celebrado en es-
te'dia,;para adjudicar el premio 
de 2.~áOÓ rs. concedido en cada 
acto á las huérfanas de Milita-
res y Patriotas muertos en cam-
paña, ha sido agraciada con 
dicho premio D.* Gregoria Es-
pinosa hija de D. Pedro, subte-
niente de Infantería muerto 'en 
el campo del honor, Madrid 26 
de Setiembre de 1864.—.Ma-
nuel María Hazañas";- • 1" >: 
DjittrüQ Universitario de Oviedo. 
Dirección general' de Inslrue-
ciSn pública.—Negociado ldoi se-
gñó^a ^flnsejlaoM,'-^ Anuncio. — 
Está vacanle en el Instilulo pro-
vincial 'deZamora y en la Escuela 
industrial' de Bejar iina cátedra 
dé Elementos dó 'Malem'álieas, 
a cual ha de proveersé pór ó'po-'-
sicioii, como,prescribe el arliculo 
de la ley.'doi.S de Scliembi'e : 
de 1857, Los ejercicios se verifi-' 
carán en Valliidolid en la forma pre-
venida en el tituló 2." del Regla-
mento de t;" dé Mayo de 1864. 
Para ser adipilido.á la oposicionse 
necesita:. . , ¡ V ... 
1. ' ; Ser español. . • 
2. " Tener 24 aíios de edad. 
5.0- Haber observado uña con-
ducía moratirreprensiblei', : 
i.'. SerBaúhiller' en la facul-
tad de Ciencias, ó tener .el Ululo 
que habilitaba para hacer oposición 
á cátedras do dicha1 asignatura an-
tes de la ley ile In^lrüccidh pública 
del8p1v ; 
Los aspirante^.ptiosótitarán.en 
esta .Dirección, general sus solici-
tudes documentadas en el término: 
improrogable de dos meses, á con-
tar desde la1 publicación de esté 
anuncio en la Gácelá; y acompa-
ñaran ¿ellas el,discurso de,qué 
trata el pArrafo 4.'.del articulo 8.* 
del mismo Reglamento, sobre el 
tema siguiente, que lia señalado 
el Real Gotisejo dé Instrucción pú-
blica: Teoría genefat ^ dé los Loga-
ritmos y sus aplicaciones. Madrid 
6, de Setiembre do 18G4.—Él Di-
rector general, Yicior Arnau.—Es 
copia.—El Rector, Marqués de 
Zafra. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Por el heredero y testamon. 
tariosde D. Manuel García Cas; , 
tafion (q. o. p.; d.)i se vende en 
pública licilaaion para ét-dia 23 de 
Octubre prójíimq(íá!tlas o'tóe de su 
niaftana en líiAEjciii^jii^a'del nu-
merario: de esta* ^itídad-fl).-Enri-
que Pascual Diez;'-y en igual dia 
y hora en la villa de Valderasen 
la ca^a que se anuncia.: -i • 
\ • Uiia cosa en el casco de dicha, 
villa á lá plaza de S. Juan del 
Mercado, con Jiabitaciones; alias ¡y 
bajas,.coi'rales,' lagar yibodega con 
Ircs.cubas'con arcos dehierro, que 
Jinda O. calleja que va de la- pía-
za dicha,ú la icalle de S. Juan, M. 
plaza, P. casa' do Bonifacio Paja» 
res y -N. calle de Santiago, tasada 
con las .cubas en la cantidad de 
22.000 rs. de los quo faltan; por 
pagar 7.920 que importan, los seis 
plazos désde 15 de febrero de 1805 
hasta.igual dia de 1870 ambo»in-
clusive,que su adeudan á la Ha-
cienda, y los que se rebajarán del 
ptecio del remate por quedar i 
|cargo del comprador, teniendo en 
cuenta que no se admitirá postura 
qué ño cubra la tasación. 
R E M A T É DE L E Ñ A S . •' 
El treinta .del deja fe,cha se re-
blata públicamente á las doce de 
su mañana encasa de D, Isidro Lia-, 
mazares y. bajo el pliego.de condi-
ciones que estará de maniliesto la 
corla núm. 11 del Bosque del Al-
mirante término dé Gaiiin de Rué' 
da, cuyos, linderos son notorios, 
siendo el lipo para la admisión do 
póslura el dé 4.700 rs..: Léiin 1 ,• 
de Octubre de 1804, 
Continúa en la ciudad de San-
tander el depósito de la,s verdade-
Tas piedras de moljno del bosque 
'de la Barra, en la Fcité-sous-Jou-
iarre, ¿ cargo dé b. Juan de Abar-
ca, quien garantiza su buena cali-
dad, arreglándolas ó precios con-
vencionales y hacioudo las reme-
sas, si asi se le ordena, al punto 
'que se le designe. En el mismo de-
pósito las hay también proceden-
tes de Francia V do calidad entera-
menté superior, con la circunslan-
cia de ser de piedra maciza, en vez 
,de tener, como todas las demás, 
una gruesa capa de yoso. 
Impttnu de José ü . Rídoodo, Plílarki, 7, 
